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A
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ojiro
John
 Stu
art
 M
ill
 claim
s
 th
at
 the
re
 are
 high
er
 a
nd
 lo
w
er
 pleasu
res.
 A
ltho
ugh
 this
 claim
 is
 an
 essential
 p
art
 of
 his
 
utilitarian thought, it is disputable. Putting it sim
ply, there are tw
o interpretations of the claim
. O
n one interpretation, M
ill 
offered a refutation of Bentham
’s theory of utilitarianism
. O
n the other, M
ill advanced a general schem
e w
hich w
as to 
co
m
plem
ent
 B
entham
’s
 utilitarianism
.
 Those
 w
ho
 put
 forw
ard
 the
 form
er
 interpretation
 argue
 that
 M
ill’s
 claim
 is
 
incom
patible w
ith Bentham
’s quantitative utilitarianism
, and that he also tried to reject it. Those who advance the latter 
interpretation claim
 that Bentham
’s ow
n theory did not fail to appreciate the different, qualities of pleasures, w
hile M
ill 
also intended to defend Bentham
’s theory from
 its detractors.
This
 p
ap
er
 tak
es
 up
 this
 interp
retiv
e
 disp
ute
 relating
 to
 M
ill
’s
 claim
,
 and
 seek
s
 to
 e
x
am
in
e
 M
ill
’s
 relatio
n
ship
 to
 
B
entham
’s
 theory.
 The
 purpose
 is
 to
 clarify
 w
hat
 part
 of
 B
entham
’s
 utilitarianism
 M
ill
 criticized,
 and
 w
hat
 part
 M
ill
 
actually took over. To achieve this, I w
ill first pay close attention to M
ill’s assessm
ent of Bentham
’s theory, and try to 
shed new
 light on M
ill’s position. In particular, I w
ill focus on M
ill’s essay entitled ‘Bentham
’. This essay contains the 
first,
 straightforw
ard
 statem
ent
 of
 M
ill’s
 o
w
n
 view
 about
 B
entham
.
 In
 his
 Autobiography
,
 M
ill
 says
 that
 
‘B
entham
’
 
co
ntains a perfectly just criticism of his theory though it may be a little too harsh at times. This essay offers a key to the 
u
nderstanding of the real difference betw
een M
ill and Bentham
. A
fter clarifying w
hat M
ill says in ‘Bentham
’, I w
ill go on 
to
 ex
am
ine
 M
ill’s
 claim
 of
 the
 different
 qualities
 of
 pleasures
 and
 see
 how
 M
ill’s
 assessm
ent
 of
 B
entham
’s
 theory
 is
 
reflected in U
tilitarianism
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